





Naposljetku,	 valja	 odgovoriti	 na	 pitanje	 o	




sevo	djelo	 napisano	prije	 97	 godina	 svakako	
dolazi	 otrežnjavajuće	 i	 osvježavajuće.	 Šun-
dovljeva	knjiga	koja	donosi	 sustavan	kritički	




Osjećaj ljepote život razuma




mislioca	 i	 literata	 te	 putopisca	 i	 kroničara	
Nikole	 Tadića.	 Rečena	 određenja	 Tadićeva	
misaonog	rada	i	životnih	pogleda	dala	bi	se	
dopuniti	 mnogim	 daljnjim	 određenjima,	 no	
i	 ona	 ne	 bi	 u	 potpunosti	 iscrpila	 ili	 barem	
opisala	 određenja	 ukupnog	 Tadićeva	 rada.	
Knjiga Osjećaj ljepote život razuma još je 





aktivnostima	 Hrvatskog	 filozofskog	 druš-
tva,	posebno	raznim	skupovima	i	tribinama,	
























pažnju	 svojom	 elokvencijom	 i	 erudicijom,	
ukazujući	na	činjenicu,	tako	životno	zahtjevnu	













je,	 u	 filozofskom	pogledu,	 sljednik	misaonih	
zamaha praksisovske	 škole	mišljenja,	 one	 fi-
lozofije	koja	je	okrenuta	na	djelo,	na	promjenu	
svijeta	 i	 na	 oživljavanje	 filozofijske	misli.	U	
svjetonazorskom	 pogledu	Tadić	 je	 naglašeno	
socijalnih	 uvjerenja,	 kozmopolitskih	 i	 plane-
tarnih,	ali	s	istančanim,	rekli	bismo,	poetskim	
osjećajem	 za	 ono	 ovdje-trajno-prisutno,	 za	
trenutak	 i	 mjesto	 konkretnog	 životnog	 isku-
stva.	 Sva	 ova	 određenja	 nalaze	mjesta	 u	Ta-
dićevu	opusu	kao	literarni	motivi,	kao	snažne	
pjesničke	slike	i	kao	sjetan	osjećaj	prolaznosti	
života	 i	 nemoći	 pojedinca,	 no	 istovremeno	 i	
kao	snaga	angažmana	mislećeg,	pa	 i	poetsko	
mislećeg,	individuuma.	
Knjigu	 koja	 je	 pred	 nama	 možemo	 pojmiti	
kao	nastavak	Tadićevih	pjesničkih	ostvarenja	
unatrag	 nekoliko	 godina	 –	 zaustavimo	 se	 na	
sljedećem:	Tadić	 je	2014.	objavio	zbirku	Za-
grebačka filozofska škola. Poetsko-filozofske 
zagonetke	(Plejada	–	Hrvatsko	društvo	pisaca,	
Zagreb	2014.),	nakon	toga	uslijedile	su	zbirke	
Pećina sjećanja. O kako su bili veliki snjego-
vi na bregovima mog djetinjstva / Platonova 
Akademija Petrinja	 (Plejada,	 Zagreb	 2015.),	
Diomedov rt	(Plejada,	Zagreb,	2016.),	Justini-













Iako	 Tadić	 nije	 prvi	 koji	 je	 u	 nas	 nastojao	
oko	spoja	filozofijskog	i	literarnog,	oko	spoja	
logičkog	i	estetskog	u	riječi,	kao	i	oko	spoja	
striktno	 obvezatnog	 mišljenja	 i	 slobodnog	 i	
naoko	 nevezanog	 stiha,	 u	 našim	 filozofskim	
razmjerima	 njegova	 su	 nastojanja	 svakako	
uočljiva.	Često	 se	događa	da	 su	filozofi	pje-
snici,	a	pjesnici	filozofi,	 još	se	češće	događa	
da mislioci pjevaju,	 a	 pjesnici	misle filozo-
fijski,	no	Tadić	kao	da	je	u	tim	nastojanjima,	
svakako	kako	svjedoči	korpus	djela	uporniji,	
no	 istovremeno	 i	 uspješniji.	 Rečeno	 je	 sva-
kako	 vidljivo	 i	 u	 ovoj	 knjizi	 poezije,	 kako	
u	 samim	 autorovim	 nastojanjima,	 tako	 i	 u	
poetskim	 ostvarenjima.	 Sadržajno	 gleda-




i	 otvorena	 forma	 pjesničkog	 kazivanja.	 Iako	







nastojanjima i tematskim vezanostima na 
glavnu	misao.	Treba	dodati	i	ovo,	Tadić	–	kao	
što	to	i	inače	čini	–	mnoge	pjesme	posvećuje	
različitim	 akterima/icama	 akademskog,	 um-
jetničkog	ili	javnog	života.	Iako	se	time,	ma-















ziji	 luta	 svijetom,	 obuhvatnošću	 postojanja,	
širinama	i	različitostima	bivanja.	Za	potrebe,	
ili	 bolje,	 nastojanja	 ovog	 prikaza,	 osvrnut	
ćemo	 se	 na	 dva	 sklopa	 Tadićevih	 pjesama	
koje	 uz	 pjesme	 o	Kožariću,	 po	 našem	 sudu,	
čine	okosnicu	ove	zbirke.	Prvo	je	klasični	filo-
zofski	»motiv«	koji	nalazi	mjesto	u	poetskom	
izričaju,	 a	 drugo	 je	 slika	 krajolika,	 najčešće	
obojenog	 osobnim	 poetskim	 dojmovima.	 O	
prvome	Tadić	 donosi	 dojmljive	 stihove,	 pri-
mjerice,	 u	 pjesmama	 »Meditacije	 filozofa	
Cara	 Marka	 Aurelija«,	 »Travanjski	 splitski	
mediteranski	 korijeni	 filozofije«,	 »Ljepota	
ljubavi«,	»Na	Uni	se	 lako	more	zaboravlja«,	
»Subverzivna	 filozofija	 idealizma«,	 »Ne	 za-














ove	 zbirke,	 krije	 se	 u	 lokalnim	 motivima	 u	
pjesmama	i	poemama	koje	dotiču	ono	blisko,	
dohvatljivo	intimno,	bilo	u	pogledu	autorova	
odnosa	 prema	 osobama,	 bilo,	 a	 vjerujemo	
još	 i	 više,	 u	 temama	 spoja	misaonog	 i	 kraj-
obraznog,	 pripadanja	 i	 lokaliteta.	U	 brojnim	
pjesmama,	 primjerice,	 »Tumaranja	 staraca	
predjelima	 djetinjstva«,	 »Una	 savršenstvo	
zelenila«,	 »Da	 smo	 stabla«,	 »Osjećaj	 ljepo-
te«,	 »Plašljiva	 ljepotica«,	 »Mrnjo	 najdraži	
mačak«,	 »Nikolin	 san«,	 »U	Lonjskom	 polju	
na	sreću	nigdje	čovjeka«,	»Ljubav	za	stabla«,	
»Tisućljeće	 zelenila«,	 »Hajte	 dižite	 jedra«	 i	





















































motiva,	 motiva	 različitih	 svjetova	 i	 različite	








faktografskim	 umom,	 no	 svi	 će,	 vjerujemo,	
naći	razloga	da	o	onome	što	Tadić	piše,	misle.
U	tome	je	vjerujemo	i	plodonosni	spoj	poezije	










O estetici, učenosti i knjigama,	 u	 izvrsnom	
prijevodu	 Marije	 Škorić,	 naslov	 je	 zbirke	
od	 sveukupno	 osam	 izabranih	 eseja	Arthura	
Schopenhauera,	čija	su	djela	u	zadnjih	desetak	





kog	 filozofa	 postkantovske	 tradicije,	 poput	 
O mudrosti života	 (2011.),	O geniju	 (2012.),	
O religiji	(2014.),	O smrti i postojanju	(2017.)	
te O temelju morala	 (2020.),	daje	se	nasluti-
ti kako je O estetici, učenosti i knjigama dio 
jednog	 općeg	 nastojanja	 –	 volje	 –	 da	 Scho-
penhauerova	 filozofija	 pesimizma	 napokon	
progovori	 i	 hrvatskim	 jezikom.	 Međutim,	
vrijednost	 njegovih	 eseja	 ne	 leži	 isključivo	
u	samom	prijevodu	nego	i	sadržaju,	tj.	Scho-
penhauerovim	 filozofskim	 dosezima	 koji	












korelata	 što	 je,	 kao	 sam	 ističe,	 već	 iscrpno	
izložio	u	svom	glavnom	djelu	Svijet kao vo-
lja i predodžba.	 Pretpostavljajući	 čitateljevu	
upoznatost	 s	 prijašnjim	 raspravama,	 istinski	
problem	 metafizike	 lijepog	 izražava	 u	 obli-
ku	pitanja	 »kako	 je	moguće	da	 nam	 se	 neki	
predmet	sviđa	i	pruža	nam	ugodu,	a	da	pritom	
nema	nikakav	odnos	prema	našoj	volji?«	(str.	


















predstavlja	 platoničku	 ideju	 danog	 objekta.	
Međutim,	 da	 bi	 se	 shvatila	 ideja	 nekog	 ne-
posredno	promatranog	objekta,	ona	zahtijeva	
zanemarivanje	 kako	 prostorno-vremenske	





spoznaja	 pripisuje	 se	 ponajviše	 geniju,	 biću	
različitom	od	drugih	ljudi.




ta	 od	 službe	 volji.	Tako	 genij,	 za	 razliku	 od	
drugih	ljudi,	na	momente	biva	oslobođen	sebe	
